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࠾ࡼࡧ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࡢᩍ⫱ⓗຠᯝ
A Study of Interviewing with Film Directors about the Roots and the Ideas in their Works, 




By interviewing with film directors, who have played important roles in the modern Japanese film industry,          
I have revealed the roots of their works and the ideas behind them.  The focus of this paper is on interviewing,      
and one of the aims of my study is to foster the students’ “ability to listen closely and carefully”. 
In the first year of my study, I interviewed Takashi Yamazaki, a Japanese film director known for Always —      
Sunset on Third Street, The Eternal Zero, and Parasyte, together with my seminar students.  It has been made     
clear through the interview that he was enthusiastic about “insects” and “clay play” in his childhood, and that           
the enthusiasm lead him to VFX (visual effects). 
The interviewing was a great opportunity for my seminar students, and by going through the process of film 
appreciation and discussion before the interview, the students could improve their analytical skills (abilities to 
accept).  Through future project for their graduation theses, it is expected that the students will acquire 
“Fundamental Competencies for Working Persons”.  This paper claims that interviewing is considered to be 
educationally effective. 
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඘❶㑔Ώ㸸⪅ၥ㉁  ࡚࠸ࡘ࡟࠘㸮ࡢ㐲Ọ ࣭ࠗ
ឤ࠾࠺࡝ࠊࢆ㆑ㄆࡿࡍ㛵࡟தᡓࡢࡕࡓ⪅ⱝࡢ௦⌧ࠕ㹏
ࠖ㸽࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡌ

ࡽ▱ࢆ࡜ࡇࡓࡗᡓ࡜࣓࢝ࣜ࢔ࠊࡣࡢࡓࡗࡔࢡࢵࣙࢩ 
࠿ศࡣ࡝࡞ᶍつࡢதᡓࠋ࡜ࡇ࡚ࡗࡿ࠸ᵓ⤖ࡀ⪅ⱝ࠸࡞
ࡗᡓ࡜࣓࢝ࣜ࢔ࠊࡀ࠺ᛮ࡜࠺ࢁࡔ࠸ከࡀே࠸࡞࠸࡚ࡗ
࡜ࡇࡓ࠸࡜እពࡀ⪅ⱝ࠺࠸࡜ࠖ㸽࣮࠼ࠕ࡟య⮬ᐇ஦ࡓ
ࠋࡓࡋࣜࢡࢵࣅ࡟ࡀࡍࡉࠊ࡟
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛⏬ᫎதᡓࡣ࠘ 㸮ࡢ㐲Ọ ࡜ࠗࡿࡍࢆヰࡢᴟ✲
ࡽࡕ࡝ࠊࡣ࡜ࣇࢵࢱࢫࠋதᡓࡀ͇ྎ⯙͆ࡢ࣐ࣛࢻ㛫ே
ࡢ࡚࠸ࡘ࡟᝟ᚰࡢࡕࡓ≀ேሙⓏࡢࠎ᫬ࡢࡑ࡜࠺࠸࡜࠿
࠸࡜࠿ᡂ㈶࠿ᑐ཯தᡓࠋࡓࡗ࠿ከࡀࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹ
ᛮ࡜࠺ࢁ᧜࡛㐨୰ࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊࡃ࡞ࡣ࡛᝿ᛮ࣭ໃጼ࠺
᝺ᝒࡣதᡓࠊ࡛ࡢ࡞⏬ᫎࡓࡗᢅࢆதᡓࢇࢁࡕࡶࠋࡓࡗ
࡜ࡇࠊࡀࡓࡗᛮࡣ࡜࠸࡞ࡅ࠸࡜࠸࡞ࡽస࡛ྥ᪉࠺࠸࡜
͇ྎ⯙͆࠺࠸࡜தᡓࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍㄪᙉࢆࢀࡑࡽࡉ
ࠋࡓࡗ࠿ࡓࡁᥥࢆ࠿ࡃື࠺࡝ࡀ㛫ே࡛୰ࡢ

ᏹ୍ᓥᑠ㸸⪅ၥ㉁  @࡟ᚋ᭱>
ࡽ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓ࠼ኚࢆࡇࡇࠊࡢ⏺⏬ᫎᮏ᪥ࡢ௒ࠕ㹏
ࠖ㸽࠿ࡍࡲࡾ࠶ࡣ࡜ࡇࡿࡷࡋࡗ

ࢆရస࡚ࡋ୰㞟࡟࡜ࡇࡿసࢆࢺ࣓ࣥࣥ࢖ࢸ࣮ࢱ࢚ࣥ 
ࠋ࠸࠸࡜ࡿ࠼ቑ࡜ࡗࡻࡕ࠺ࡶࡀ╩┘㸧࡞࠸ࡓࡳ൅㸦ࡿస
ࢺ࣮࢔ࡸᛶᐙసࠊ࡚ࡋ࡜ᴗ⏘ࠋ࠺ᛮ࡜ࡔ඲೺ࡀ᪉ࡢࡑ
ࢆ࠸ໝࡢ㔠࠾ࠋ඲೺୙ࡣࡢ࠺࠸࡜࠸ከࡀ╩┘ࡿࡵồࢆ
࡚ࡋ㏥⾶࡚ࡋ࡜ᴗ⏘ࠊ࡜࠸࡞࠸ࡃከࡀ╩┘ࡿࡅࡘࡂႥ
ࠋ࠺ࡲࡋ

ࡓࡁ࡚࠼ぢࡽ࠿࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬╩┘㈗ᓮᒣ 
࡜ࡇ
 
╩┘㈗ᓮᒣࠊ࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢࡽ࠿ࡕࡓ⏕࣑ࢮ࡜⚾
 ࠋࡓࡅࡔࡓ࠸࠼⟅࠾࡟ᑀ୎ࡾࡓࢃ࡟࡝࡯㛫᫬㸰ࡣ
 
ඹ ࡢ͆ᐃணࡿࡅ࠿ࡆᢞ࡟╩┘㇟ᑐᮦྲྀࡢ࡚࡭ࡍࠊᚋ௒
ࡽ࠿ࠖ࡜ࡇࡢࡘ㸱ࡓࡗ࡞࡟୰ክ࡛⏕ேࠕ㹼͇ၥ㉁ࡢ㏻
ࠊࡸ≧ᙧࡢࠖ ⹸ࠕࡓࡅ࠿࠸㏣࡚ࡗ࡞࡟୰ክ࡟㡭࠸ᗂࠊࡣ
஦௙ࡢ௒ࠊࡀࡳ⤌ࡾྲྀࡢ࡬ࠖᕤ⣽ᅵ⢓ࠕࡓࡗࡔࡁዲ኱
࡚࠸ࡘࡧ⤖࡜ࣝ࢟ࢫࠊࡾࡓࡗ࡞࡜ࣇ࣮ࢳࣔࡿࡀ⧅࡜࡬
࡟ࡉࡲࠊ࡟ୖ⥺㛗ᘏࡢࡑࠋࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠸
ࡀ࠸఍ฟࡢ࡜ࠖ㹖㹄㹔ࠕࡓࡁ࡚ࡋ㐩Ⓨ࡛࠸ໃ࠸ࡌࡲ෶
࡛ࢇ㎸ࡾࡵࡢ࡟ࠖ㹖㹄㹔ࠕ࡟ⓗ↛ᚲࡣ╩┘ᓮᒣࠊࡾ࠶
ࡅࡔࡓࡵᅛࢆ఩ᆅࡢ࡚ࡋ࡜͇⪅ே୍➨͆ࡿࡅ࠾࡟ᮏ᪥
ࡓࡗ౑ࢆࠖ㹖㹄㹔ࠕ࡟ࡧࡽ࡞ᒎⓎࡢࠖ㹖㹄㹔ࠕࠊࡃ࡞࡛
࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞࡜࡜ࡇࡿࡍ୚ᐤࡃࡁ኱࡟ᒎⓎࡢ⌧⾲ീᫎ
ࡡ㔜ࡳ✚࡜⇕᝟ࡢࡽ࠿㡭࠸ᗂࡢ㌟⮬ࡈ╩┘㈗ᓮᒣࠋࡿ
ᅇ௒ࠊ࡜ࡓ࠸㛤ࡾษࢆ᮶ᮍࡢ⌧⾲ീᫎ࡜㐨ࡢࡽ⮬ࠊࡀ
ࠋࡓࡁ࡛ㄆ☜࡛࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ
ࠊࡣ࡛ၥ㉁ࡿ㏕࡟ໃጼࡢࡾసရసࡸ᮲ಙࡢ╩┘ࠊࡓࡲ
࠸࡚ࡋ㆑ពࢆࡾసရసࡎ࠼⤯ࡶ࡛㛫᫬࡞ࢺ࣮࣋࢖ࣛࣉ
Ⰻࡀ᮶ฟࡢရసࡀ᪉ࡢᮦ㢟ࡿ࠸࡚࠼ぢࡀⅬḞࠊ࡜ࡇࡿ
ồࡀໃጼࡿ࠼⪃࡟஦኱ࢆ࡜ࡇࡢ⾜⯆ࠊ࡜ࡇࡿ࠶ࡶ᫬࠸
࠼ᵓᚰࡢ࡚ࡋ࡜࣮ࢱ࢖࢚ࣜࢡࠊ࡝࡞࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵ
ࡽࡉࠋࡓࡗ࠿῝࿡⯆࡟ᖖ㠀ࠊ࠼ぢ㛫ᇉࡀジ⛎ࡢຌᡂࡸ
－ 331 －

࡞ⓗᯝຠࡢ⥺అࠊࡣ࡛ၥ㉁ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ရసࡢࠎಶࠊ࡟
」ࡢࢢࣥ࢕ࢸࢫࣕ࢟ࠊ㔘ゎࡢసཎࡢ⮬⊂╩┘ࠊ᪉ࡾᙇ
సရసࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ᐃ᝿ࡣ࡟᫬ᐃタࡢၥ㉁ࠊ࡝࡞ࡉ㞧
ࢃ࡟ࡁ㛗࡛ࡲࢀࡇࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⪺࡛ࡲヰ࠸῝ዟࡢࡾ
࡟⚾ࡓࡁ࡚ࡋ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࡟╩┘⏬ᫎࡢࡃከᩘ࡚ࡗࡓ
ࠋࡓࡗ࡞࡜఍ᶵ࡞㔜㈗ࡶ࡚ࡗ࡜

స᪂ࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࠊࡣ᫬࣮ࣥ࣌ࣥࣕ࢟⏬ᫎస᪂ࡢᖖ㏻
࠺ࡼࡢᅇ௒ࠊࡎᚓࢆࡿࡊࡏ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࡟ᚰ୰ࢆヰࡢ
⪺࠾ࡣ࡝࡞ࢶࢥࡢࡾసရసࠊ᮲ಙࡸࡾ࡞࡜ேࡢ╩┘࡞
ẖࢆ✲◊࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢᵝྠࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛ࡁ
⌧͇͆ㄽ╩┘⏬ᫎ ͆࠸῝࿡⯆࡟ᖖ㠀ࠊ࡛࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡅ⥆ᖺ
 ࠋࡓᚓࢆಙ☜ࡿࢀࡽࡵ࡜ࡲࢆ͇ఏิ╩┘⏬ᫎ௦
ᯝຠⓗ⫱ᩍࡢ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖㸬
ࠊࡣࠖ✲◊࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬╩┘⏬ᫎࠕࠊࡾ㏻ࡢ㏙๓
࡜ࡕࡓ⏕࣑ࢮࡿࡍᒓᡤ࡟ᐊ✲◊ᓥᑠࡽ࠿ᗘᖺ㸳㸯㸮㸰
ᮇ᫬ࡿ࠶ࡢ⿱వⓗ㛫᫬ࡢ୰ࡳఇኟࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡛ྠ༠
ືࠊࡋ⾜ྠ࡟ሙ⌧ᮦྲྀ࡛ဨ඲⏕࣑ࢮຊᴟࠊ࡚ࡋ⏝฼ࢆ
࣮࢔ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊస᧯ࡢჾᶵ㡢㘓ኌ㡢ࡸ࣓ࣛ࢝ᙳ᧜⏬
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⾜ᩒࢆᮦྲྀࡽࡀ࡞ࡏࢃᢸࢆ๭ᙺࡢࠎಶࠊ࡝࡞
࢚ࣥࡧࡼ࠾࢔࢕ࢹ࣓㸦ࠖ ✲◊ᴗ༞ࠕࡢ⮬ྛ⏕࣑ࢮࠊࡓࡲ
ࡣࡃࡋࡶᐙ㛛ᑓࠊࡶ࡚࠸࠾࡟㸧✲◊ࢺ࣓ࣥࣥ࢖ࢸ࣮ࢱ
㸰ࢆ࡜ࡇ࠺⾜ࢆ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࡟᪉ࡿࡍ᭷ࢆ㆑▱ⓗ㛛ᑓ
࡟ᖖ㠀ࡀᯝຠⓗ⫱ᩍࡢࡑࠋࡓࡅ௜ົ⩏ࡽ࠿ᗘᖺ㸳㸯㸮
ࠋࡓࡁ࡛ឤᐇࡽ࠿ᗘᖺึࠊࢆ࡜ࡇ࠸ࡁ኱
 
࡛ࡋヰ࠾᥋┤ࠊ࡜ࣟࣉࡢὶ୍ࡿࡍ㌍ά࡛⥺୍➨ 
ᯝຠࡢ࡜ࡇࡿࡁ

ࡀࡕࡓ⏕Ꮫࠊࡣࠖ✲◊࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬╩┘⏬ᫎࠕ
ά࡛⥺୍➨ࡢ⏺⏬ᫎᮏ᪥࠸࡞ࡁ࡛࠸఍࠾࠿࡞࠿࡞ẁᬑ
࡛఍ᶵ࡞㔜㈗ࡿࡁ࡛ࡁ⪺࠾ࢆヰ࠾࡟┤ࠊ࡟╩┘ࡿࡍ㌍
ᖺ㸴㸯㸮㸰࡚ࡋࡑࠊ╩┘㈗ᓮᒣࡣᗘᖺ㸳㸯㸮㸰ࠋࡿ࠶
࡝࡞࠘㸮㸷㸶㸯㞴ᾏࠗࡸ࠘ࡼࡡࡎࡓ࡟ఇ฼ࠗ⏬ᫎࡣᗘ
ࠊࡋᐃ㑅࡟㇟ᑐ✲◊ࢆ╩┘ᩄග୰⏣ࡓࡗ࡞࡟ࡾస࠾ࢆ
ࠋࡓࡗ⾜ࢆᮦྲྀ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࡜ࡕࡓ⏕࣑ࢮ

㸳㸯㸮㸰ࡓࡗ⾜ࢆᮦྲྀ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬╩┘㈗ᓮᒣ 
ࠊ࠿ࡓᚓࢆఱࡅཷࢆ่⃭࡞ࢇ࡝ࠊ࡟ࡕࡓ⏕࣑ࢮࡢᗘᖺ
ࡃ࠸ࠊࢆኌࡢࡕࡓ⏕Ꮫࠋࡓࡗ⾜ࢆᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔᪥ᚋ
ࠋࡿࡍ௓⤂࠿ࡘ

‽ࠊ࡛ࡢ࡞᪉ࡿ࠸࡚ࡆᣲࢆ⦼ຌ࡞኱೧࡛⏺⏬ᫎᮏ᪥࣭
୰ࡢឤᙇ⥭ࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡋᙇ⥭ࡎࡽ࠿࡞ᑡࡽ࠿㝵ẁഛ
⤌࡚ࡋㄗ㘒⾜ヨ࡛ⓙࡘࡎࡘ୍ࢆᐜෆ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠊ࡛
୍ࠋࡓࡗ࡞࡟㦂⤒࠸Ⰻࡶ࡚࡜ࠊࡣ࡜ࡇࡓࡗ࠸࡚࡚❧ࡳ
ࡣẼ✵ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡏࡉຌᡂ࡛ⓙࢆࢫࣥࣕࢳ࠸࡞࠿ࡋᗘ
ࠋࡓࡗࡔࡢࡶ࠸࠸

ࠊࡋ㈹㚷㸧࡚ࡋᢸศ࡟࡜ࡈࣉ࣮ࣝࢢ㸦ࢆရసࡢ╩┘࣭
ࡓほ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ⛬㐣ࡃ࠸࡚࠼⪃ࢆᐜෆ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖
࡟఍ᶵ࠸Ⰻࡿࡍᯒศࡃ῝ࠊࡾ▱ࢆရస⏬ᫎ࠸࡞ࡀ࡜ࡇ
ࠋࡓࡗ࡞

࡟ⓗゅከࠊࡽ࠿Ⅼど࡞ࠎᵝࠋࡓࡗࢃኚࡀ᪉ぢࡢ⏬࣭ᫎ
௚ࠊࡶ࡛ࢀࡑࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡅ᥃ᚰ࡜࠺ࡼほࢆရస
ࡓ࠸࡚ࡋࢆ᪉ぢ࠺㐪ࡃ඲ࡤࡏࢃ஺ࢆぢព࡜ࡕࡓ⏕Ꮫࡢ
ࠋࡓࡅཷࢆ่⃭ࠊ࡚ࡋࡾ

࡜ࡔேࡓ࠸╔ࡕⴠࡶ࡚࡜ࠊ࡚ࡋ࠸఍࠾࡟╩┘࡟㝿ᐇ࣭
ࡗ࠶ࡀຊᚓㄝࠊ࡚ࡗ࠶ࡀࡳ㔜ࡣ࡟ⴥゝࡢ╩┘ࠋࡓࡌឤ
୍⢭࡛ࡅࡔ࠺ゝࢆᐜෆ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡓ࠼ぬ࡛Ṛᚲࠋࡓ
ࡋᎰ࡚ࡗࡉࡔࡃ࡚ࡆᗈࢆヰࡃᡭୖࡀ╩┘ࠊࡀࡓࡗࡔᮼ
ࠋࡓ࠸ᢪࢆᛕࡢᩗᑛ࡜ࡁ㦫ࠊ࡟ຊゎ⌮ࡢ╩┘ࠋࡓࡗ࠿
ࡽࡌឤࡃࡋᴦࡶ࡚࡜ࠊࡣ㛫᫬ࡓࡁ࡛ࡋヰ࠾࡟┤࡜╩┘
ࠋࡓࡗࡔ㦂య࡞㔜㈗ࡶ࡚࡜ࠋࡓࢀ

ឤࡸ᝿Ⓨࡢ᪉ࡿ࠸࡚ࢀࡉࢆ஦௙࠾࡞ࣈ࢕ࢸ࢖࢚ࣜࢡ࣭
ᤊࡸ᪉ぢࡢࡢࡶ࠺㐪ࠊ࡛㩭᪂ࡶ࡚࡜ࠊ࡚ࢀࡽࢀゐ࡟ᛶ
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㆑ពࢆ᪉࠼

㡪ᙳ࡟⏕ேࡀ㸧࡜ࡇ㸦ࡢࡶ࡞ࢇ࡝ࠊࡽ࠿ヰ࠾ࡢ╩┘࣭
ࡁ⪺ࢆㄯ㦂⤒ࡢ╩┘ࠋࡓࡗᛮ࡜࠸࡞ࡽ࠿ศ࠿ࡍࡰཬࢆ
࡞ࡁዲࡲ࠸ࡀศ⮬ࠋࡓࡌឤ࡜࡞࠸ⓑ㠃ࡶ࡚࡜ࠊࡽࡀ࡞
ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ࡟஦኱ࠊࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡢ࿡⯆ࡸ࡜ࡇ
ࠋࡓ

㘓ኌ㡢ࡸᙳ᧜⏬ືࠊ࡜ࡿࡲጞࡀ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࡟㝿ᐇ࣭
㸧ࡢ࡛࿡ព࠸࠸㸦࠺࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛ᩋኻࠊࡵྵࡶ࡝࡞㡢
͇஦௙ ͆ࠊ࠺㐪ࡣ࡜ືάࡢ࡛Ꮫ኱ࠋࡓࡁ࡛㦂⤒ࢆឤᙇ⥭
⏑ࡢഛ‽ࠋࡓࡗࡔ఍ᶵ࡞㔜㈗ࡓ࠼⾜࡛ぬឤࡴ⤌ࡾྲྀ࡟
ࠋࡓࡗ࠿ከࡶ࡜ࡇࡿࡍ┬཯ࠊ࡝࡞ࡉᝏࡢࡾྲྀẁࠊࡉ

ࡿࢀࡽぢ࡛㏆㛫ࢆᏊᵝࡿ࠸࡚ࡋ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡀ⏕ඛ࣭
ࠊࡕ࡙┦ࠊ᝟⾲ࠊ᪉ࡾྲྀࡢ㛫ࠋ࠺ᛮ࡜ࡔࢫࣥࣕࢳࠊࡣࡢ
ࠋࡓࡗ࡞࡟ᙉຮࡶ࡚࡜ࠊ࡝࡞ศ㓄㛫᫬

ᶵࡿ࠼ఛࢆヰ࠾࡟┤ࡽ࠿ࠎ᪉ࡢὶ୍ࡓࡵ✲ࢆ㐨ࡢࡑ 
࠸Ⰻࡶ࡚࡜࡟ࡕࡓ⏕Ꮫࠊ࡛ⓗ่⃭ࡶ࡛ࡅࡔࢀࡑࠊࡣ఍
Ꮫࠊࡀ่⃭ࡢࡑࠋࡔ࠺ࡼࡓࢀࡽ࠼୚ࢆឤᐇ඘ࡸឤᙇ⥭
ࡢࡑࡸ᪥ᙜࠊ࡜ࡿࢀࡃ࡚ࡵ㧗ࢆẼࡿࡸ࣭ḧពࡢࡕࡓ⏕
ࠋࡿ࠸࡚ࡋឤᐇࡽ࠿Ꮚᵝࡢࡕࡓ⏕Ꮫࡢᚋ
－ 431 －

࢖ࠊ࡟๓஦ࡣࡕࡓ⏕Ꮫࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡶ࡟ࢺ࣮ࢣࣥ࢔
࡚ࢀ࠿ศ࡟ࣉ࣮ࣝࢢࢆရస⦅㛗ࡢ╩┘ࡿࡍ࣮ࣗࣅࢱࣥ
ぢព࡟๢┿࠿࠸ࡼࡤࢀࡍࢆၥ㉁࡞ࢇ࡝ࠊࡋᯒศ࣭㈹㚷
ࡿࡍᑐ࡟ရసࡸ╩┘ࠊ࡚⤒ࢆ⛬㐣ࡢࡑࠋࡓࡗྜࡋฟࢆ
ရసࠊࡣᐇࠋ࠺ᛮ࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ῝ࢆ⪃ᛮࡸ᪉ぢ
࢔࢕ࢹ࣓ࠊࡶ࡜ࡇࡿࡵ㧗ࢆ 㸧͇ຊࡿྲྀࡅཷ㸦ຊᯒศ͆ࡢ
ࡪᏛࢆ࢘ࣁ࢘ࣀࡍฟࡾ㏦ࢆရసࡸሗ᝟࡛ᨷᑓࣥ࢖ࢨࢹ
࠸࡚࠼⪃ࡣ⚾࡜ࡿ࠶࡛せ㔜࡟ᖖ㠀ࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓ⏕Ꮫ
ࣥ࢖㸦ࡿྲྀࡅཷ࡟☜ⓗࢆຊ㨩ࡸࡉⰋࡢရస࡞ࠎᵝࠋࡿ
సࡸಙⓎሗ᝟ࡢࡽ⮬ࠊࡑࡇ࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ㸧ࡿࡍࢺࢵࣉ
࡜ࡿࢀࡽࡵ㧗ࢆ࢕ࢸࣜ࢜ࢡࡢ㸧ࢺࢵࣉࢺ࢘࢔㸦ࡾసရ
ࠋࡿ࠸࡚ࡌಙ
ࡢ⏕ே͆ࡽ࠿ືゝ࠸῝ࡿࡍⓎࡀࠎ᪉ࡢὶ୍ࠊ࡟ࡽࡉ
ᑓࣥ࢖ࢨࢹ࢔࢕ࢹ࣓ࠋ࠸࡞ࡃ࡞ᑡࡶ࡜ࡇࡿᚓࢆ͇カᩍ
ࡽࡏⓎࡽ࠿╩┘⏬ᫎࡢ⥺୍➨ࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓ⏕Ꮫࡢᨷ
ேࡢࡽ࠿ࢀࡇࡸࡾసရసࡢࡽᙼࠊࡀ୍ࠖྃゝ୍ࠕࡿࢀ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ㢪ࢆ࡜ࡇࡿࢀࡃ࡚ࡗ࡞࡜㔪ᣦࡿࡅ࠾࡟⏕

ᯝຠࡢ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡿࡅ࠾࡟✲◊ᴗ༞ 

ࢹ࣓ࠕ࡚ࡋ࡜✲◊ᴗ༞ࠊࡣࡕࡓ⏕࣑ࢮࡢᐊ✲◊ᓥᑠ
࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟ࠖ✲◊ࢺ࣓ࣥࣥ࢖ࢸ࣮ࢱ࢚ࣥࡧࡼ࠾࢔࢕
ࡸᩱ㈨⊩ᩥࠊࡧ㑅ࢆᮦ㢟ࡿ࠶ࡢᚰ㛵࣭࿡⯆ࡽ⮬ࠋࡿ࠸
ศ࣭㞟཰ࢆ㇟஦ࡸࢱ࣮ࢹࡃᗈࡽ࠿࡝࡞ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖
࡝࡞࠺⾜ࢆࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࠊࡾࡓ࠸㉱࡟ᮦྲྀ࡟ࡽࡉࠊࡋᯒ
࣮ࢸ࠸ࡓࡋ࠿᫂ࡁゎࠊࡵ㐍ࢆ✲◊࡚࠸⏝ࢆἲᡭ࡞ᵝከ
⏬ືࡢ㛫ศ㸳㸯ࢆᯝᡂ✲◊ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗ㏕࡟࣐
ࠋࡿࡍ⾲Ⓨ࡛ࢇㄞࡀ㌟⮬⏕Ꮫࢆࣥࣙࢩ࣮ࣞࢼࠊࡵ࡜ࡲ࡟
⮬ࢆᯝᡂࡢࡑࠊࡋ✲◊࡚࠸ࡘ࡟͇⌧⾲͆࡜࠺ゝ࡟༢⡆
ࢇᏛ࡛ᨷᑓࠋࡿ࠶࡛✲◊ᴗ༞࠺࠸࡜ࠊࡿࡍ͇⌧⾲͆ࡽ
ࢫࡸ㆑▱ࡢ➼ࢻࣥ࢘ࢧࠊീᫎࡸࢡࢵ࢕ࣇࣛࢢࠊࡓࡁ࡛
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ❧ᙺ࡟࠸኱ࡶࣝ࢟
ࡶᐙ㛛ᑓࡽ࠿ᗘᖺ㸳㸯㸮㸰ࠊ࡚ࡋ࡜⎔୍ࡢ✲◊ࡢࡑ 
⾜ࢆ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡎᚲ࡟᪉ࡿࡍ᭷ࢆ㆑▱ⓗ㛛ᑓࡣࡃࡋ
ࠋࡓࡅ௜ົ⩏࠺ࡼࡴ㎸ࢀධ࡟ᯝᡂ✲◊ࢆᐜෆࡢࡑࠊ࠸
ࢱࣥ࢖࡞ⓗᯝຠࡘ❧ᙺࡶ᭱࡟✲◊ࡢࡽ⮬ࠊࡣࡕࡓ⏕Ꮫ
ࣅࢱࣥ࢖࡚ࡋ΅஺ᮦྲྀࡽ⮬ࠊࡋฟࡋ᥈ࢆ⪅㇟ᑐ࣮ࣗࣅ
ࢱࣥ࢖ࠊࡋຊ༠࡟஫┦ࡀࡕࡓ⏕࣑ࢮࠋ࠺⾜ࢆᮦྲྀ࣮ࣗ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࡶ㘓グࡢኌ㡢ࡸ⏬ືࡢ࣮ࣗࣅ

ࢺࣥ࢖࣏࢔ࠊ㝿ࡿࡍ΅஺ᮦྲྀ࡟⪅㇟ᑐ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ 
࣓ࠋ࠸࡞ࡃ࡞ᑡࡶ⏕Ꮫࡿࡍປⱞ࡟࡝࡞᪉ࡾྲྀࡢࢺ࣓ࣥ
࡞࠸࡚ࢀ័ࠊ࡟࡝࡞᪉௙ࡢᑐᛂࡢヰ㟁ࠊࡸ㠃ᩥࡢ࣮ࣝ
๐ῧࠊࡏࡉ࠼⪃ࢆ❶ᩥࡢࡑࠋࡿ࠶࡛࡝ࢇ࡜࡯ࡀ⏕Ꮫ࠸
͇ᩥᆺᐃ͆ࡿࡌ㏻࡛఍♫ࡣࡕࡓ⏕Ꮫࠊ࡟ࡕ࠺ࡍ㏉ࡾ⧞ࢆ
࠸࡚ࡋᚓ⩦ࡘࡎࡋᑡࢆ࡝࡞͇࠸㐵ⴥゝ͆ࡸࣝ࢖ࢱࢫࡢ
ࣁ࢘ࣀࠋࡿࡓᙜ࡟΅஺ᮦྲྀ࡚ࡗࡶࢆẼຬࠊ࡚ࡋࡑࠋࡃ
͇ࡕᣢẼ࠺ᩗ͆ࡸ͇൤♩͆ࡿࡍᑐ࡟ᡭ┦ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ࢘
ࡓ⏕Ꮫࠊ࡚ࡌ㏻ࢆᮦྲྀ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠋࡿࡃ࡚࠼⏕ⱆࡶ
࡜ࡿࡁ࡛ࡶ࡜ࡇ࠺㣴ࢆࠖຊ♏ᇶே఍♫ࠖࠕ ᛶ఍♫ࠕࡢࡕ
ࠋࡓࡗࡔぢⓎ࡞ࡁ኱ࠊࡣⅬ࠺࠸
ⓗゅከ࡟✲◊ࠊࡣ͇ኌࡢ⏕͆ࡢ࡝࡞ᐙ㛛ᑓࠊ࡟ࡽࡉ 
ࡶ࡜ࡇࡿࢀࡽࡵ῝࡟ⓗ㌍㣕ࢆᯝᡂ✲◊ࠊ࠼୚ࢆⅬど࡞
␲᥋┤ࠊ࡜ࡇࡿࡅ⪺ࢆヰ᥋┤࡟࡝࡞ᐙ㛛ᑓࠋࡓࡋឤᐇ
ㄪ࡛ࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࡸ⊩ᩥࠊࡣ࡜ࡇࡿࢀࡽࡅࡘࡪࢆၥ
࡟၀♧ࠊࡓᑕࢆⓗࠊ࡝࡯࠸࡞ࡽ࡞࡟㍑ẚࡣ࡜࡜ࡇࡿ࡭
ࡋฟࡁᑟࢆㄽ⤖ࡓࡋ໬῝ࡾࡼࠊ࠼୚ࢆᩱᮦ✲◊ࡔࢇᐩ
ࠋࡿࢀࡃ࡚

࡛࡝࡞࠘⌧⾲ᕫ⮬ࠗᴗᤵࡢ⚾ࡣࡕࡓ⏕Ꮫࠊࢇࢁࡕࡶ
ࠋࡴ⮫࡟࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖࡚ࡋ౑㥑ࢆ͇ ຊࡃ⪺ ͆ࡓࡅࡘ࡟㌟
ࡢ㐨ࡢࡑࠊࡀ࠸࡞ࡣࡾࢃኚ࡟࡜ࡇࡿ࠶࡛⇍ᮍࡔࡲࡔࡲ
ࡁ኱ࢆࡽᙼࠊࡀẼຬࡸഛ‽๓஦ࡢࡵࡓࡿࡍᑐ┦࡟ࣟࣉ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜ࡿࢀࡃ࡚ࡏࡉ㛗ᡂࡃ
࡟ࡵࡓࡍࡤఙࢆ 㸧͇ຊࡿྲྀࡅཷ㸦ຊᯒศ 㸬͆
๰ࢆရసࠊࡾࡓࡋಙⓎሗ᝟࡚ࡌ㏻ࢆ࢔࢕ࢹ࣓࡞ࠎᵝ
ࢵ࢚ࡢရసࡸሗ᝟ࡢࡃከࡾ㏻ࡢ㏙๓ࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍฟ
ಙⓎࠊ࡚ࡋ⌮ᩚ࣭໬ᾘ࡛୰ࡢศ⮬ࠊࡳ㎸ࡾྲྀࢆࢫࣥࢭ
సࡸሗ᝟ࡢࡃከࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿࡆ⧅࡟ᐜෆࡿࡍ
ࣜ࢜ࢡࡢࢺࢵࣉࢺ࢘࢔ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ཰྾ࡁ○ࡳჶࢆရ
ࢵࣉࣥ࢖㸦࡜ࡇࡿྲྀࡅཷࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ㧗ࢆ࢕ࢸ
ྍ୙ࡣ㸧ࢺࢵࣉࢺ࢘࢔㸦ಙⓎ࠸㧗ࡢ㉁ࠊ࡚ࡋࡃ࡞㸧ࢺ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡔ⬟
ࡿࢀゐࡣࡎࡲࠊ࡟ရసࡸሗ᝟ࡢࡃከࠊࡶ࡟ࡵࡓࡢࡑ
ฟࡀ࡜ࡇࡿྲྀࡅཷࡃࡋṇࠊ࡚ࢀゐࠋࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇ
ࡓ⏕Ꮫࠊࡶ࡜ࡇࡍࡤఙࢆ 㸧͇ຊࡿྲྀࡅཷ㸦ຊᯒศ͆ࡿ᮶
⏕Ꮫࡢ௒ࠋࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜ࡿ࠶࡛せ㔜࡟ᖖ㠀࡚ࡗ࡜࡟ࡕ
ᖜࠊࡶ࡚ࡗ࠶ࡣḧពࡿࡍಙⓎࡸḧពࡿࡍస๰ࠊࡣࡕࡓ
ࡇ࠺࠸࡜ࡪᏛ࡟సྡࡢࡃከࡾࡓࡋ࡜࠺ࢁ▱ࢆሗ᝟࠸ᗈ
㸧͇ຊࡿྲྀࡅཷ㸦ຊᯒศ ࡚͆ࡗᚑࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋࡾࡲ࠶ࢆ࡜
ࠋ࠸࡞ᚓࢆࡿࡊࢃᛮ࡜ࡿ࠶࡛ᙅ㈋ࡀ

ࡀ⚾ࠊ࡚ࡋ࡜ࡳ⤌ࡾྲྀࡢࡽ࠿ᗘᖺ㸳㸯㸮㸰ࠊ࡛ࡇࡑ
㔠㐌㝸㸦ḍࠖᇽ㣗⾡ⱁࠕࡿ࠸࡚ࡅ⥆ࢆ㍕㐃࡟⪺᪂᪥ẖ
ࡳఇኟࠊࢆ஦グࡢ㸧࣒ࣛࢥ௓⤂ࡢ⏬ᫎస᪂㸭หᮅ᪥᭙
ࠋ㸧㸴ᅗ㸦ࡿ࠸࡚ࡋ♧ᒎࣝࢿࣃ࡛ᇽ㣗ࡢ㝵㸯Ჷ㹀࡟๓
㛤බࠊࡸࢺࣇࢯ⏬ᫎࡿࢀࡽࡾ೉࡛ࣉࢵࣙࢩࣝࢱࣥࣞ
≉ࡽ࠿୰ࡢ஦グࡓࢀࡉ㍕ᥖ࡟㠃⣬ࠊ࡚࠸ࡘ࡟⏬ᫎࡢ୰
࠸࡚ࡋ♧ᒎ࡛ࢇ㑅ࢆရస࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚ほ࡟ࡕࡓ⏕Ꮫ࡟
ᒎࢆ㸧ရస㸶㸯⏬ᫎ㸦ᯛ㸴ࣝࢿࣃࡣᗘᖺ㸴㸯㸮㸰ࠋࡿ
㉁Ⰻࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡗ఍ฟ࡛ࡲࢀࡇࡀࡕࡓ⏕Ꮫࠋࡓࡋ㛤
ྲྀࡅཷ㸦ຊᯒศ ͆ࠊ࠸ࢃ࿡ࢆຊ㨩ࡢࡑࠊ࡚ࢀゐ࡟ရస࡞
－ 531 －

ࡿຊ㸧͇ ࢆ㣴ࡗ࡚ࡃࢀࡿࡇ࡜ࢆ㢪ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊⰋ࠸
ᫎ⏬ࡣ͆ ே⏕ࡢᩍ⛉᭩͇࡛ ࡶ࠶ࡿࠋసရ࡟ᚰࢆື࠿ࡋࠊ
ே㛫ⓗ࡟ᡂ㛗ࡋ࡚ࡃࢀࡓࡾࠊ⮬ࡽࡢసရసࡾ࡟ᙺ❧࡚
ࡓࡾࡋ࡚ࡃࢀࡓࡽࠊᎰࡋ࠸㝈ࡾ࡛࠶ࡿࠋ



ᅗ㸴 㣗ᇽࣃࢿࣝᒎ♧ࠗኟఇࡳ࡟ᫎ⏬ࢆほࡼ࠺㸟࠘
㸬ࡲ࡜ࡵ
᪥㡭ࠊࣛࢪ࢜␒⤌࡛ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡞࡝࡛࠸ࡘࡶឤ
ࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡔࡀࠊࢪࣕࣥࣝࢆၥࢃࡎ͆ࡑࡢ㐨ࡢ➨୍
⥺͇࡛ά㌍ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪉ࠎࡣࠊࡳ࡞ࠕ୍ᐙゝࠖࢆ࠾ᣢ
ࡕ࡛࠶ࡿࠋᴟࡵ࡚࠸ࡽࡗࡋࡷࡗࡓ࠿ࡽࡇࡑࡢ͆ࡶࡢࡢ
ぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉͇ࡣࠊከࡃࡢேࠎ࡟♧၀࡟ᐩࢇࡔ่⃭ࢆ
୚࠼ࠊᵝࠎ࡞ே⏕ࡢᣦ㔪࡟ࡶᡂࡾᚓࡿ࡜☜ಙࡋ࡚࠸ࡿࠋ
௒ࡲࡉ࡟㯤㔠ᮇࢆ㏄࠼ࡓࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢ᪥ᮏᫎ⏬⏺ࢆ
ᢸࡗ࡚࠸ࡃ┘╩ࡓࡕࡢゝⴥࢆᘬࡁฟࡋࠊグ㘓ࡋࡲ࡜ࡵ
࡚࠸ࡃࠕ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ◊✲ࠖࡣࠊᫎ⏬ࡸᫎീᩥ໬ࢆ῝
ࡃ⌮ゎࡍࡿຓࡅ࡟࡞ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊே⏕ࢆࡼࡾ㇏࠿࡟ࡍ
ࡿࣄࣥࢺࡸᩍカࡶᑡ࡞࠿ࡽࡎ୚࠼࡚ࡃࢀࡿࡣࡎࡔࠋ
ຍ࠼࡚ࠊᏛ⏕ࡓࡕ࡜ࡢ༠ྠࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀࠊᙼࡽࡢ่
⃭࡜࡞ࡾࠊసရసࡾ࡬ࡢཎືຊ࡜࡞ࡾࠊே⏕ࢆ⪃࠼ࡿ
ࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࢀࡿࡇ࡜ࠋࡉࡽ࡟ࡣ͆⪺ࡃຊ͇ࡸ
͆఍ヰຊ͇ࡢ⋓ᚓࡀࠊᙼࡽࡢࠕ♫఍ேᇶ♏ຊࠖࢆ☻ࡁ
ఙࡤࡋ࡚ࡃࢀࡿࡇ࡜ࢆࠊ኱࠸࡟ᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ཧ⪃ᩥ⊩
1㸧ࠗ ⪺ࡃຊ ᚰࢆࡦࡽࡃ㸱㸳ࡢࣄࣥࢺ࠘㜿ᕝబ࿴Ꮚⴭࠊ
2012 ᖺࠊᩥ᫓᪂᭩ 
2㸧ᰴᘧ఍♫ⓑ⤌බᘧࢧ࢖ࢺ http://shirogumi.com/about 
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